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KAP. ANTON SIMOVIĆ, PROF.  
(1918. – 2006.) 
Capt. Anton Simović, Prof. 
 
Anton Simović rođen je 11. 
srpnja 1918. u Kotoru – Muo; 
umro je 26. srpnja 2006. u 
Zagrebu. Završio je Državnu 
pomorsko-trgovačku akademiju u 
Kotoru i Pomorsku vojnu 
akademiju u Dubrovniku. Kapetan 
je duge plovidbe i bio je profesor 
pomorsko-nautičkih znanosti na 
Vojnoj pomorskoj akademiji u 
Dubrovniku i Divuljama.  
Dolaskom u Zagreb (1961.) započela je njegova 
suradnja s „Leksikografskim zavodom“, „Školskom 
knjigom“, Institutom prometnih znanosti i Građevinskim 
fakultetom.  
U Leksikografskom zavodu bio je suradnik u prvom 
izdanju Pomorske enciklopedije, a u II. izdanju  urednik je 
struka „Nautika“ i „Ocenografija“; napisao je više od 250 
priloga. Izradio je projekt Pomorskog leksikona i bio je 
njegov glavni urednik i redaktor, te je za njega napisao 
više od 2.000 priloga. Dao je značajan doprinos u 
Rječniku hrvatskog jezika, gdje je obradio pomorsko i 
riječno nazivlje u hrvatskom jeziku (izdanje 
„Leksikografskog zavoda“ i „Školske knjige“ 2000. 
godine). Također je bio glavni urednik Nautičkog vodiča 
Jadrana, tiskanoga u 4 izdanja na hrvatskom i tri na 
stranom jeziku.  
U Brodarskom institutu u Zagrebu bio je pomoćnik za 
pomorstvo načelnika brodograđevnog odjeljenja u 
Brodarskom institutu. 
Bio je viši predavač na Interfakultetskom 
saobraćajnom studiju Sveučilišta u Zagrebu i Vojnoj 
tehničkoj akademiji u Zagrebu. 
Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu (Odjel za 
hidrotehniku) izabran je 1971. godine za višeg predavača 
za predmet „Plovidba“ u redovitom studiju, a predmet 
„Manevar brodom u luci“ na postdiplomskom studiju. Iste 
predmete predavao je na Interfakultetskom 
saobraćajnom studiju – pomorskog usmjerenja 
Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Savjeta studija.  
* prof. dr. sc. Boris Franušić, umirovljeni nastavnik, Sveučilište u 
Dubrovniku 
Bogata i plodonosna suradnja sa „Školskom knjigom“ 
trajala je 40 godina. Za svoj rad dobio je priznanja i 
pohvale. Bio je stalni član Društva za proučavanje u 
unapređenje pomorstva i Znanstvenoga savjeta za 
pomorstvo HAZ-u. Zlatna značka „Školske knjige“ u 
Zagrebu dodijeljena mu je 1983. godine za izvanredan 
doprinos razvoju te organizacije. Zajednica pomorskih 
škola i „Školska knjiga“ u Zagrebu dodijelili su mu 1986. 
priznanje (u obliku povelje) za iznimne doprinose u 
stvaranju stručne literature kojom su se obrazovale 
generacije naših pomoraca i za dvadesetogodišnju 
suradnju sa „Školskom knjigom“, za koju je napisao 11 
knjiga izašlih u 36 izdanja. 
Golden Marketing – Tehnička knjiga d.o.o. Zagreb mu 
je također objavila dvije knjige. 
„Školska knjiga“ dodijelila mu je 1990. Nagradu za 
životno djelo „Davorin Trstenjak“ kao istaknutom piscu 
udžbenika i za dugogodišnji predan i uspješan rad. Kao 
autoru udžbenika iz meteorologije, Hidrometeorološki 
zavod RH dodijelio mu je „Zahvalnicu“ jer su knjige 
pridonijele unapređenju pomorske meteorološke službe. 
Leksikografski zavod u Zagrebu dodijelio mu je 
Nagradu „Miroslav Krleža“ za zapaženi višegodišnji 
osobni znanstveni doprinos.  
Godine 1989. imenovan je počasnim admiralom 
„Bokeljske mornarice – 809 – Kotor“. 
Prof. Anton Simović, svojim pedagoškim radom i 
stvaralaštvom, posebno iz pomorske publicistike, bio je 
jedan od najplodotvornijih autora u našemu pomorskom 
školstvu, a stariji naraštaji znat će ga i iz nekadašnjih 
popularnih ljetnih TV emisija „Jadranski susreti“, gdje je 
bio voditelj i komentator utrke čamaca. 
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